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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
We try to describe different types of oligopolistic markets, in order 
to describe the relationships that we can find between the 
companies that compose them. This analysis between companies 
will be represented by models with which we interact, and thus 
perform comparative statics. 
To understand the operation of the models, first we will create an 
initial model in which we will discover step by step how a demand 
model is constructed with different preferences. 
Finally, we will analyze each of the interactions through models,  
setting the relevant market variables and determine the reasons 
why the prices of monopoly markets are so stable in some cases, 
and dynamic in others. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Oligopolistic, Comparative Static, Wolfram Mathematica,  
Interdependence. 
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